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Promoting a More Appealing Moral Education
: Moral Education that Implements Experiential Activities and  
a System with a Period for Moral Education that  
Utilizes the Special Traits of Materials
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　The purpose of this research is to investigate the relation between moral education as a curriculum 
and the time spent on moral education.
　In order to promote moral education, it is necessary to create a year-long lesson plan that associates 
a period for moral education with other educational activities, especially experiential activities. In 
addition, prioritization of a period for moral education holds importance, and graphic display of the 
subject is both easy to understand and practical.
　A period for moral education acts as the keystone for moral education taught in all educational 
activities. To fulfill this role, it is vital to deepen data analysis and reveal how a one hour lesson 
supplements, deepens, and integrates moral education into the rest of educational activities. 
Furthermore, because various types of effective teaching styles exist based on the type of materials, 
it is imperative to construct a class using various schemes such as posing questions in order to make 
a period for moral education a new discovery for children.
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